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EXPEDIENTE 
  
 Prof. Dra. Eliane Maria de Oliveira Giacon( UEMS/PG/LETRAS) 
Editora da Revista 
  
A criação da Web Revista Linguagem, Educação e Memória, de publicação 
semestral, faz parte de um projeto conveniado pelo Centro de Memória Jindřich 
Trachta e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de 
Campo Grande. A Web Revista além do propósito de divulgação de resultados de 
pesquisa visa também homenagear a memória do senhor Jindřich Trachta pela sua 
contribuição histórica no Estado de Mato Grosso do Sul. 
A Web Revista Linguagem, Educação e Memória está vinculada ao: 
  
- Centro de Memória Jindřich Trachta; 
- Curso de Letras: Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Inglesa e suas 
respectivas literaturas/UEMS; 
- Curso de Letras: Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Espanhola e suas 
respectivas literaturas/UEMS; 
- Curso de Letras: Bacharelado – Ênfase aos Estudos Linguísticos e Estudos 
Literário/UEMS; 
- Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Letras/UEMS; 
PROFLETRAS/UEMS; 
-LAPJT- Laboratório de Acervos Pessoais Jindřich Trachta 
- CEPAD – Centro de Pesquisa em Análise do Discurso. 
  
  
Conselho Editorial e de Consultores 
Profa. Dra. Eliane Maria de Oliveira Giacon (UEMS) 
Profa. Dra Maria Leda Pinto( UEMS) 
Prof. Dr. Paulo Cesar Tafarello (UNEMAT/PG-UNIUCAMP) 
Prof. Dr. Evandro Trachta e Silva (CMJT) 
 
Prof. Dr. Daniel Abrão (UEMS) 
Profa. Dra. Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros( UEMS) 
Profa. Dra. Zilá Bernd (UFRGS) 
Profa. Dra. Simona Binková( Universidade de Carlo- República Tcheca) 
Profa. Dra. Aline Saddi Chaves(UEMS) 
Profa. Dra. Lucilene Soares da Costa(UEMS)  
Prof. Dr. Fábio Dobashi Furuzato( UEMS) 
Prof. Dr. Júlio Auguto Xavier Galharte( UEMS) 
Profa. Dra. Elza Sabino da Silva Bueno 
Prof. Dr. Nataniel dos Santos Gomes( UEMS) 
Profa. Dra. Vera Lúcia Guerra (UEMS) 
Profa. Dra.Vera Hoffmannova( Universidade de Carlo-República Tcheca) 
Profa. Dra. Luiza Leite Bruno Lobo (UFRJ) 
Prof. Dr. Márcio Maciel(UEMS) 
Profa. Dra. Alice Áurea Penteado Martha (UEM-PR) 
Prof. Dr. Eduardo Martins (Faculdades Integradas de Nova Andradina-MS) 
Profa. Dra. Jana Mielke( Universidade de Carlo-República Tcheca) 
Profa. Dra. Rita Olivieri-Godet (Universidade de Rennes- França)  
Prof. Dr. Ravel Giordano de Lima Faria Paz(UEMS) 
Prof. Dr. Danglei de Castro Pereira( UEMS) 
Profa. Dra. Maria Helena de Queiroz(UEMS) 
Prof. Dr. Marlon Leal Rodrigues (UEMS/CEPAD) 
Profa. Dra. Maria Walburga dos Santos( UFSCAR) 
Profa. Dra. Denise Salim Santos (Faculdades Integradas Hélio Alonso- FACHA- RJ) 
Profa. Dra. Azenaide Abreu Soares Vieira( UEMS) 
Prof. Dr. José Carlos Ziliani (UFGD) 
  
  
Web Revista de Publicação semestral e de fluxo contínuo.  
Organizadores da edição no. 05, Outubro de 2013:  
- Prof. Dra. Eliane Maria de Oliveira Giacon (UEMS) 
- Prof. Dr. Paulo Cesar Tafarello (UNEMAT/PG-UNICAMP/NEAD) 
- Prof. Dr. Evandro Trachta e Silva (CMJT) 
- Prof. Dr. Nataniel dos Santos Gomes( UEMS)  
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